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We had long thought of them as a tableau, Miss Emily, a slender fi gure in 
white in the background, her father a spraddled silhouette in the foreground, 
his back to her and clutching a horsewhip, the two of them framed by the 
back-fl ung front door. (???)
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The town had just let the contracts for paving the sidewalks, and in the 
summer after her father?s death they began the work. The construction 
??
company came with niggers and mules and machinery, and a foreman 
named Homer Barron, a Yankee?a big, dark, ready man, with a big voice 
and eyes lighter than his face. The little boys would follow in groups to hear 
him cuss the niggers, and the niggers singing in time to the rise and fall of 
picks. Pretty soon he knew everybody in town. Whenever you heard a lot of 
laughing anywhere about the square, Homer Barron would be in the center 
of the group. Presently we began to see him and Miss Emily on Sunday 
afternoons driving in the yellow-wheeled buggy and the matched team of 
bays from the livery stable. (???; underline mine)
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. . .despite the Mississippi Bourbons ? maintenance of a ?lily white? 
Democratic party, as practical businessmen they understood that some 
changed to the old economic order would benefi t the state they controlled. 
Thus they supported conservative capitalists who wanted to diversify the 
state?s economy and attract outside investments, dollars to fuel business 
growth, including railroads and industrial manufacturing. To achieve these 
goals they were willing to make fi nancial deals with Northern businessmen, 
and in this respect were often viewed as friends of big business and 
unsympathetic towards the plight of small farmers. (Busbee ???; underline 
mine)
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And as soon as the old people said, ?Poor Emily,? the whispering began. 
?Do you suppose it?s really so?? they said to one another. ?Of course it is. 
What else could . . .? This behind their hands; rustling of craned silk and 
satin behind jalousies closed upon the sun of Sunday afternoon as the thin, 
swift clop-clop-clop of the matched team passed: ?Poor Emily.?
She carried her head high enough?even when we believed that she 
was fallen. It was as if she demanded more than ever the recognition of her 
dignity as the last Grierson; as if it had wanted that touch of earthiness to 
reaffi rm her imperviousness. (???; underline mine)
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Now and then we would see her at a window for a moment, as the men did 
that night when they sprinkled the lime, but for almost six months she did 
not appear on the streets. Then we knew that this was to be expected too; 
as if that quality of her father which had thwarted her woman?s life so many 
times had been too virulent and too furious to die. (???; underline mine)
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The man himself lay in the bed.
For a long while we just stood there, looking down at the profound 
and fl eshless grin. The body had apparently once lain in the attitude of an 
embrace, but now the long sleep that outlasts love, that conquers even the 
grimace of love, had cuckolded him. What was left of him, rotted beneath 
what was left of the nightshirt, had become inextricable from the bed in 
which he lay; and upon him and upon the pillow beside him lay that even 
coating of the patient and biding dust. (???; underline mine)
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Then we noticed that in the second pillow was the indentation of a head. One 
of us lifted something from it, and leaning forward, that faint and invisible 
dust dry and acrid in the nostrils, we saw a long strand of iron-gray hair. (???; 
underline mine)
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Oh, that was an allegorical title; the meaning was, here was a woman who 
had had a tragedy, an irrevocable tragedy and nothing could be done about 
it, and I pitied her and this was a salute, just as if you were to make a gesture, 
a salute, to anyone; to a woman you would hand a rose, as you would lift a 
cup of sake to a man. (Nagano ??; underline mine)
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